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Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) AKAKOM 
merupakan salah satu lembaga pendidikan perguruan tinggi yang ada di indonesia 
yang bertujuan mengembangkan dan menyebarluaskan informatika dan teknologi 
komputer di kalangan masyarakat indonesia melalui usaha pendidikan yang 
sistematis dan ilmiah. Yayasan tersebut mengelola sebuah akademi yang bernama 
Akademi Komputer dan Informatika, disingkat AKAKOM. 
STMIK AKAKOM membutuhkan suatu sistem yang dapat mempercepat 
pekerjaan lembaga secara terstruktur dan berkesinambungan. Salah satu contoh 
seperti penjadwalan seminar proposal, pra skripsi dan sidang skripsi. Dimana untuk 
informasi mahasiswa yang sudah terjadwal seminar proposal, pra skripsi maupun 
sidang skripsi masih secara manual, yaitu mahasiswa yang sudah terjadwal akan 
melihat di papan pengumuman untuk kapan seminar proposal, pra skripsi maupun 
sidang skripsi berlangsung. 
Dengan adanya teknologi PWA (Progressive Web Apps) halaman website 
yang diakses dapat berjalan dengan baik dan efisien pada perangkat manapun seperti 
smartphone, tablet, laptop maupun komputer desktop. Aplikasi akan menyesuaikan 
dengan kebutuhan layar perangkat yang mengakses aplikasi sehingga porsi tampilan 
yang disajikan sesuai dengan kebutuhan layar dari perangkat tersebut. Selain itu pada 
teknologi ini juga terdapat fitur offline. 














AKAKOM College of Information and Computer Management (STMIK) is 
one of the tertiary educational institutions in Indonesia that aims to develop and 
disseminate information and computer technology among Indonesian people through 
systematic and scientific education efforts. The foundation manages an academy 
called the Computer and Information Academy, abbreviated as AKAKOM. 
STMIK AKAKOM needs a system that can accelerate the work of the 
institution in a structured and continuous manner. One example is scheduling seminar 
proposals, pre-thesis and thesis hearings. Where for information on students who 
have scheduled seminar proposals, pre-thesis or thesis hearings are still manually, 
that is, scheduled students will see on the notice board for when the proposal, pre-
thesis and thesis seminars take place. 
With PWA (Progressive Web Apps) technology, website pages that are 
accessed can run well and efficiently on any device such as smartphone, tablet, laptop 
or desktop computer. The application will adjust to the needs of the screen of the 
device that is accessing the application so that the portion of the display presented is 
in accordance with the screen requirements of the device. In addition to this 
technology there are also offline features. 
Keywords: Progressive Web Apps (PWA), Scheduling, Service Worker, Web 
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